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D. Isi Ringkasan       : 
 
Secara garis besar dalam melakukan kegiatannya suatu perusahaan dapat 
dibagi dalam tiga jenis aktivitas yang cukup berbeda satu sama lain, yaitu aktivitas 
operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yang kemudian 
dituangkan ke dalam laporan keuangan perubahan posisi keuangan yang lebih 
dikenal sebagai laporan aliran kas (cash flow statement) sebagai salah satu 
komponen laporan keuangan menurut SAK sebagai pengganti laporan arus dana 
(fund flow) selain laporan neraca keuangan (balance sheet) dan laporan laba rugi 
(income statement).    
Selain ketiga laporan keuangan diatas terdapat juga laporan keuangan 
lainnya yang sifatnya berupa laporan tambahan dan pelengkap, seperti laporan 
produksi, daftar debitur, daftar kreditur, penjelasan atas laporan keuangan dan 
lain-lain, yang semuanya itu merupakan bagian integral dari suatu laporan 
keuangan. 
Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis aliran 
kas berdasarkan aktivitas pada Semen Gresik untuk kurun waktu tahun 2007 
sampai 2011. 2) Untuk menganalisis kinerja aliran kas dari tiap aktivitas dalam 
kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2011. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi data laporan keuangan pada PT. Semen Gresik yaitu metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan berdasarkan 
data yang diperoleh dari internet. 
Hasil analisis arus kas pada semen gresik diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut ini.  
1. Hasil analisis aliran kas berdasarkan aktivitas periode tahun 2007 sampai 
dengan 2011 adalah sebagai berikut: 
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1.1. Rata-rata rasio arus kas operasi (AKO) sebesar 148,08 %. 
1.2. Rata-rata rasio cakupan arus dana (CAD) sebesar 2,49 kali. 
1.3. Rata-rata rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) sebesar 108,93 
kali. 
1.4. Rata-rata rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) sebesar 
1,49  kali. 
1.5. Rata-rata rasio pengeluaran modal (PM) sebesar 0,74 kali. 
1.6. Rata-rata rasio total hutang (TH) sebesar 114,06 %. 
1.7. Rata-rata rasio kecukupan arus kas (KAK) sebesar -0,94 kali. 
2. Hasil analisis kinerja aliran kas dari tiap akrivitas periode tahun 2007 
sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut: 
2.1. Rasio arus kas operasi (AKO) pada tahun 2007 ke tahun 2008 dan 2009 
ke tahun 2010 mengalami penurunan karena pada tahun 2008 dan tahun 
2010 ada penambahan hutang lancar, kemudian dapat dilihat bahwa 
rasio AKO lebih dari satu disebabkan jumlah arus kas operasi lebih 
besar daripada arus jumlah hutang lancar. 
2.2. Rasio cakupan arus dana (CAD) bisa dilihat dari besarnya EBIT dari 
tahun 2007 sebesar 2.560.214.299,00 sampai dengan tahun 2011 
sebesar 5.089.952.338,00 dan setiap tahunnya mengalami peningkatan 
bisa dilihat dari tingkat perputarannya.memiliki sebesar 2,49 kali. 
2.3. Rasio cakupan kas terhadap bunga (CKB) pada tahun 2008 mengalami 
penurunan sebesar 72.29 kali dan 2010 mengalami penurunan sebesar 
100.59 kali tapi pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar 
161.53 kali. 
2.4. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (CKHL) pada tahun 2010 
terjadi penurunan sebesar 1.37 kali karena pada tahun tersebut arus kas 
dari aktivitas operasi mengalami penurunan. 
2.5. Rasio pengeluaran modal (PM) dari tiap tahun mengalami peningkatan, 
dari tahun 2008 ada penambahan sebesar Rp.2.957.055.489,00 dari 
2007 sebesar Rp.2.080.648.374,00 begitupun seterusnya. 
2.6. Rasio total hutang (TH) terjadi penurunan pada tiap tahun, pada tahun 
2008 sebesar 108.19% dibandingkan pada tahun 2007 sebesar 115.53% 
begitupun pada tahun 2009 sebesar 161.27% tahun 2010 sebesar 
98.13% dan tahun 2011 sebesar 87.19%. 
2.7.  Rasio kecukupan arus kas (KAK) pada tahun 2011 perusahaan 
mengalami minus atau kerugian sebesar 2,39 kali dibandingkan dengan 
tahun sebelumya. 
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